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 ﭼﮑﯿﺪه
 و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ، آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎد آﺳﺎن، دﺳﺘﺮﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮوزه :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
آب ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ  ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي روﻧﺪ ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان در آﺳﺎن ﺣﻤﻞ
 ﻫﺎي آب در ﮐﺮوم و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﺮب، ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪازه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد
 اﺳﺖ. ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ در ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي
 ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻟﯿﺘﺮي 0/5 ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﺑﺮﭼﺴﺐ آب 01 روي و ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ   
 ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﺼﻞ در دو ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺪت ﻃﻮل در. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 1931 ﺳﺎل در ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ و اﯾﺮان در
 ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ و ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 06 ﺗﻌﺪاد
 ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﯽ روش ﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﺮوم و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮب،
، 72/53±1/99ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺮب ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﮐﺮوم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ   
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﮐﺮوم  در ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 9/51±1/9و  1/56±0/84
 اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در  ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ   
و اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،  APE،  OHWﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﺧﻄﺮي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
. اﺳﺖ زﻣﯿﻦ روي ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺿﺮورﯾﺎت از ﯾﮑﯽ آب    
 ﻫﺎ آن دﺳﺘﺮس در ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﺮار
 و زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺑﺮاي آب اﻫﻤﯿﺖ ﻟﺬا ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ
 آب ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در .(2،1)ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﺷﯽ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﺎه
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در رﻓﺎه و اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮاي آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺰ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﮑﺎن و ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮس در ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه، ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ،
 ﻫﺎي آب از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﯿﺎري در اﻣﺮوزه. ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﺑﺎ  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﺧﯽ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آب ﺑﺎ
 ﻃﻌﻢ ،و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺑﻪ ،(3)ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدن ﮐﻢ و ﺑﻬﺘﺮ
 ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺼﺮف ﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ
 ﺳﺎﻟﻢ، آب ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
 ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮔﻮارا
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺼﺮف ،آﻣﺎر ﻃﺒﻖ ﺑﺮ .(4،3)دﻫﺪ
 ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ 7 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﺪه اﻣﺮوزه
 آب اﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
 ﻃﺒﻖ ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﻮده ﺗﺮ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و آﺳﯿﺎ ﻗﺎره در ﻫﺎ
ﮔﺰارش  درﺻﺪ 51 ﺣﺪود اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش
 ،ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎ . وﻟﯽ(5)اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮص در دﻗﯿﻘﯽ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
 آن از ﺣﺎﮐﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ دﺳﺘﺮس در اﯾﺮان در ﺷﺪه
 (6)اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺼﺮف ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﺑﯽ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن
 ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ: ﭼﻮن ﻣﻮاردي آن ﭼﺴﺐ ﺑﺮ در ﺑﺎﯾﺪ ﮔﯿﺮد
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، دﻗﯿﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺎم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ،
 ﺑﺮ در را داري ﻧﮕﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻞ، اﻧﻘﻀﺎء و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
دﻻﯾﻞ  ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎل درﮐﻪ  (7)ﮔﯿﺮد
 ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﮕﺮ و اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﺴﯿﺎري درذﮐﺮ ﺷﺪه 
 ﺿﺮوري ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﯾﮑﯽ آب. (9،8)ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ecart)ﺟﺰﺋﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬب ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮏ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي
 ﻫﺎي آب ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. اﺳﺖ اﻧﺴﺎن رد (tnemele
 .ﮔﺬارد ﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ روي ﺑﺮ زﯾﺎدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي
 ﺑﺮاي ﺿﺮوري ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﮐﺒﺎﻟﺖ، ﮐﺮوم،: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﻣﻄﺮح اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺎت
 ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و روي ،ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﻮﻟﺒﯿﺪوم، ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ،
 ﻧﯿﮑﻞ و ﺳﺮب ﮐﺎدﻣﯿﻮم، آرﺳﻨﯿﮏ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، ﻧﻘﺮه، :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه
 ﻧﺸﺎن اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ. (9-11)ﮐﺮد ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ
 و ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ءاﺑﺘﻼ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع و ﮐﻠﯿﻮي اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﯽ،
 .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط آب در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﯿﺰان
 ﮔﺎﻟﻦ 5/2 از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف
 ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 9891 ﺳﺎل در ﮔﺎﻟﻦ 6/2 ﺑﻪ 5891 ﺳﺎل در
 ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺼﺮف اﻓﺰون روز ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ. (21)اﺳﺖ
 ﻫﺎ اﯾﻦ آب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ روي ﺑﺮ ﻣﺪاوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺪه
 ﮐﺸﻮرﻫﺎي در زﯾﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در ﻟﺬا اﺳﺖ ﺿﺮوري
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و  ( در9002ﻣﻘﺒﻮل)از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﯾﻮﻧﺎن  در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻫﺎي  (6002ﺳﻮﭘﯿﻮﻧﯽ)
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در اﯾﺮان  .(31،9)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎمﺑﻄﺮي ﺷﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي 
از آن ﮐﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﭼﺴﺐﺷﺪه ﺑﺎ 
 ،(2831در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ 
 ( و ﻟﻮﻟﻮﯾﯽ در ﺷﻬﺮ9831ﮔﻮدﯾﻨﯽ در ﺷﻬﺮ اﯾﻼم)
 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (41،8،7،3)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (8831)(31،9ﮐﺮﻣﺎن)
 ﻣﺼﺮف آب ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﻠﺰات ﻣﺬﮐﻮرﮐﻪ 
اﺧﺘﻼل ﻟﻮﻟﻪ  ،ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﺗﯽ ﭼﻮن
 اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ادرار ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮوم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.  اﺳﺖ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
زﺧﻢ ، ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و ﮐﺒﺪ آﺳﯿﺐ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻌﺪه
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل  ﻓﺸﺎرﺧﻮن( و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶﮔﺮدش ﺧﻮن)
آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ ﺣﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﻮي و 
 ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب، .(51)ﻣﯽ ﮔﺮد
 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف
 درﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه  ﺳﺮب و ﮐﺮوم ﮐﺎدﻣﯿﻮم،
 و ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ در ﻓﯽ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب
 ﻣﯽ اﯾﺮان و  APE،OHW اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 درﺑﺎره ﮐﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ    
 ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
 ﮐﺮوم، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻈﺮ از ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﺳﻄﺢ در
 ﺑﺎ ،1931 ﺳﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم
 ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻣﺼﺮف ﭘﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ 01 روي ﺑﺮ آزﻣﺎﯾﺶ
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ .ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ در ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ
 ﺑﻪ ﺑﺮداري ﻤﻮﻧﻪﻧ دارﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺮﭼﺴﺐ از ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت
 ﺑﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺘﺮي 0/5 ﺣﺠﻢ
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 01 ﮐﻞ در. ﮔﯿﺮد ﺑﺮ در را ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ
 ﺧﺮﯾﺪاري و  (ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﮐﺪام ﻫﺮ از)ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻧﻮع
ﻧﺎم ﮔﺬاري  Jﺗﺎ  Aﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ از  ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮوم، ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﺳﺮب را ﺑﺎ  3ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎر 3 ﻃﯽ در آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻻزم، ﻫﺎي ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهاز  ﭘﺲ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 و  APE،OHW اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎر ﺳﻪ
 ﮐﺮوم ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﺮان
 دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺮب و
-ecnarF( 007 ﻣﺪل اﺗﻤﯽ ﺟﺬب اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در )SHM
 ﻣﻮج ﻃﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺪانـﺘﻫﻤ ﺪاﺷﺖــﺑﻬ داﻧﺸﮑﺪه
 از ﮐﺪام ﻫﺮ ﺑﺮاي ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺼﻮصــﻣﺨ
 712 ﺳﺮب ،822/8 ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،753/9 ﮐﺮوم)ﺮــﻨﺎﺻــﻋ
 ﯿﺰهــدﯾﻮﻧ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﯿﻮنــﺒﺮاﺳـــﮐﺎﻟﯿ و( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺰــﻧﯿ و ﺻﻔﺮ روي ﺑﺮ( knalB)ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﺎمــاﻧﺠ ﺳﺮب و ﮐﺮوم ﯿﻮم،ــﮐﺎدﻣ ﺘﺎﻧﺪاردــاﺳ
 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﻫﺮ ﺟﺬب ﻣﯿﺰان
 ﻣﺘﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺪهــﺷ اراﺋﻪ ﻫﺎي روش ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺗﻤﯽ ﺟﺬب
 از ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﯿﻮنــﯿﺒﺮاﺳــﮐﺎﻟ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺎ آن اﻧﺘﻘﺎل و
   ﺤﻨﯽــﻣﻨ ﯿﻪــﺗﻬ ﺟﻬﺖ. (61)ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺘﺎﻧﺪاردـاﺳ ﻣﺤﻠﻮل
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻮجــﻣ ﻃﻮل ﯿﻢــﺗﻨﻈ ﺑﺎ اﺑﺘﺪا در اﺳﺘﺎﻧﺪارد
( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 712 ﺳﺮب ،822/8 ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،753/9 ﮐﺮوم)ﻣﺬﮐﻮر
 ﺗﻌﯿﯿﻦ 007 ﻣﺪل اﺗﻤﯽ ﺟﺬب اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺎر ﺳﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻧﺮم ﺑﻪﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه
)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎر از و وارد 51.lov SSPS اﻓﺰار
  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮاياﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻪــﺑ ﺮﺑﻮطــﻣ ﻄﺎﻟﻌﻪــﻣ اﯾﻦ از آﻣﺪه ﺖــدﺳ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ   
 ﻣﯽ ﺳﺮب و ﮐﺮوم ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﺎﺷﺪ
 ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ)ﮐﺮوم و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﺮب،ﺳﻨﮕﯿﻦ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ آب ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﯾﺮان  01در 
ﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ ﻫﻤﺎن .دﻫﺪ
ﮐﺮوم ﺑﻪ  ﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪــﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷــﻠﺰات ﺳﻨــﻓ
ﺮي ــﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ در آب ﺑﻄﮑﺮوــﻣﯿ 1/99±72/53ﻣﯿﺰان 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻪ  Hﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ در آب ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ  0/11±0/11ﻣﯿﺰان 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ.  Bﺴﺐ ــﺑﺮﭼ
ﺑﺮ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم
   .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻟﯿﺘﺮ(
  
 ﻟﯿﺘﺮ( ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ)ﮐﺮوم و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﺮب، ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮐﺎدﻣﯿﻮم  ﮐﺮوم  ﺳﺮب  ﺑﺮﭼﺴﺐﻧﻮع 
  0/3 ± 0/83  1/8 ± 12/98  0/34 ±2 A
  0/11 ± 0/11  1/89 ± 22/79  0/2 ± 1/60 B
  0/5 ± 1/32  1/2 ± 71/34  1/2 ± 3/21 C
  0/4 ± 0/35  1/7 ± 02/67  0/59 ± 1/54 D
  0/85 ± 1/33  1/87 ± 91/92  0/94 ± 3/20 E
  0/96 ± 1/40  1/88 ± 91/77  1/4 ± 7/10 F
  0/15 ± 1/73  1/52 ± 4/86  1/9 ± 9/51 G
  0/84 ± 1/56  1/99 ± 72/53  0/96 ± 2/23 H
  0/74 ± 1/45  1/9 ± 61/58  1/52 ± 5/12 I
  0/59 ± 1/42  0/99 ± 6/99  1/2 ± 7/50 J
 
   ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ()ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺠﺎز  ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﮐﺎدﻣﯿﻮم  ﮐﺮوم  ﺳﺮب  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 3 05 5 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان
 3 05 01  OHW
 5 001 51 APE
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
    
 01ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در    
 ,OHWﺑﺮﭼﺴﺐ آب ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  APE
ﺷﺪه  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﮐﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ
 ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در در ﺟﺪول اﺳﺖ.
و اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ، ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  در
 آب ﺑﺮﭼﺴﺐ 01 در ﺷﺪه ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺳﺮب ﻏﻠﻈﺖﻣﻌﯿﺎر 
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي
 ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺸﯿﺞ و ﻫﻤﮑﺎران -...ﻣﺼﺮﻓﯽ  ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﺳﺮب( در و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﻨﮕﯿﻦ)ﮐﺮوم، ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﺳﯽ ﻣﯿﺰانﺑﺮر
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 درﻫﺎ  ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهاﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و  و APE ,OHW
 ﻣﯽ اﯾﺮان و  APE ,OHWاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي از ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮع
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي  اﯾﻮادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ آب ﺑﻄﺮي ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا،  04
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  5ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺪوﯾﻦ 
. در (1)ﺗﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮا
ﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺪار Bو  Gﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي 
ﻓﻠﺰات  ﻏﻠﻈﺖاﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  1/60±0/2 و 9/51±1/9
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻏﻠﻈﺖ آن ﻫﺎ در ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي  اﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، 
 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ، 
 ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮع از ﻧﺎﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪ، ﭼﺎه و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ﮐﺮوم در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه وﺟﻮد  .(71)ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺪه ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﮐﺮوم ﻏﻠﻈﺖ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 72/53±1/99 ﺮﺣﺎﺿ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺑﺎ ﻣﯿﺰان G و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺑﺮﭼﺴﺐH ﺑﺮﭼﺴﺐ 
 ﺣﺪ درﻫﻤﮕﯽ  ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده 4/86±1/52
 ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه ذﮐﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﻫﺎي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻤﺎم در ﺷﺪه ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه
 ﺑﺮﭼﺴﺐ. ﻫﺴﺘﻨﺪ APE و  OHWاﯾﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪ
 ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و  Bو H ﻫﺎي
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  0/11±0/11 و 0/84±1/56ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
در ﺟﺪول  ﺷﺪه ذﮐﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻟﯿﺘﺮ 
 و ﻟﻮﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ 2ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن (01)ﻫﻤﮑﺎران
 در ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻨﻮز ﺟﺪﯾﺪ
 و ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪ در Hp ﻣﻮرد
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 اﻧﺪازه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻣﺎ داﺷﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﻫﻢ اﺳﺖ، ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ در ﺷﺪه ﮔﯿﺮي
 (31)ﻫﻤﮑﺎرانو  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻪاﺳﺖ  اﯾﻦ از ﺣﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ
 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺮﭼﺴﺐ
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺳﻌﻮدي
   ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﺧﺘﻼف ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ
 اﯾﻦ از ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻧﯿﺰ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و روزﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دارد
 ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﺑﺮﭼﺴﺐ 33 روي ﺑﺮ ﺳﻮﺋﺪ در ﻫﻤﮑﺎران
 0/60 و 0/10 ،3/4 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﮐﺮوم، ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻤﺎﻧﻨﺪﻫ ﮐﻪ ﺷﺪ يﮔﯿﺮ اﻧﺪازه ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(81)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي آب ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭼﻨﺪ روي ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران و ﻗﺎدرﭘﻮر
 ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﮐﺮوم، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻬﺮان
 ﺷﺪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه 3/81±3/44 و 1/55 ±2/43 ،1/60±0/27
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ در ﻓﻠﺰات اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم و
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﮐﺮوم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ . (3)ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف
 ﻫﻤﮑﺎران  و زاده ﻣﯿﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻪ
 ،5/98 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﮐﺮوم، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 5/10 و 1/01
ﮔﺰارش  ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوزان و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ  .اﺳﺖ ﺷﺪه
روي آب ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن 
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻢ را در ﺣﺪ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .(91)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
روي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ  در ﮐﺸﻮر ﮐﺮوواﺳﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از در ﻧﻬﺎﯾﺖ . (02)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن 
ﺳﺮب در آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ در  ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﮐﺮوم،
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎو  ﺪارد دﻻﻟﺖ داردﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧ
 آب ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد در ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ از آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ
 ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺳﺮب، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺧﺼﻮص در ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎاﻣﺎ  ،ﻧﺪارد وﺟﻮد ﮐﺮوم و
 تﻓﻠﺰا ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺑﻄﺮي ﻫﺎي آب ﻣﻮرد در يﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﺟﯿﻮه و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﻧﯿﺰ در آب ﻫﺎ
 .ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪاﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ    
ﻫﻤﺪان ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد  
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم 
  ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 
 
ﻪﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋﯽ ﯽﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘ ﯽاﯾمﻼ                                      هرود ﺑﯿﺖﺴ  ومود، هرﺎﻤﺷ ﻢﺘﻔﻫ ،ﻦﻤﻬﺑ 93  
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Abstract 
Introduction: Nowadays, using  bottled 
waters  is increasing  by  people in Iran and 
around the world  due  to  the  trust  in  their 
quality,  easy  transportation  as  well  as 
accessibility with a low cost. In order to 
protect public health, ensuring the quality 
of water has great importance. The goal of 
this study is to measure of Pb, Cd and Cr in 
distributed bottled waters in Hamadan and 
to compare with the world standards. 
 
Materials & methods: This research is a 
cross- sectional study which carried out on 
10 brands of bottled water (0.5 lit) produced 
in Iran and distributed in Hamadan- in 
2012. During the study period, 60 samples 
were purchased randomly from sup-
ermarkets during two sequential seasons- 
summer and fall. Concentration of the 
heavy metals Lead, Cadmium and Chr-
omium was measured by atomic absorption 
using standard methods. 
 
Findings: The results showed that the 
maximum concentrations of the heavy 
metals, Cr, Cd, Pb samples are 27.35±1.99, 
1.65±.48, 9.15± 1.9 µg/L in which the 
lowest and highest values pertain to 
cadmium and chromium, respectively. 
 
Discussion & Conclusion: The Results 0f 
findings imply that the concentration of 
heavy metals are matched in WHO, EPA 
and Iran´s standards, and the concentrations 
of samples were less than the standards 
mentioned above. So there is no public 
health risk regarding the consumption of 
bottled water. 
 
 Keywords: Bottled water, Cadmium, Lead, 
Chromium, Hamadan. 
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